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As the business environment is increasingly subjected to fast changing forces 
which include increased competition, the pressure for quality and advanced technology, 
innovation, and an increase in the pace of doing business, the demands on managers 
have grown equally dramatically. It is therefore essential to develop strategies for 
managing stress to give managers the required additional energy to handle particularly 
difficult and stressful work situations. It is important that organizations provide the 
assistance and support on the issue of stress as part of their proactive approach to 
managing managers‘ health and safety, by drawing up contingency plans, and to have 
the necessary infrastructure to deal with such problems. This study investigates the 
strategies that can be implemented in organizations to reduce stressful situations 
affecting managers. The main objectives of this study are to identify the source of stress 
for project manager at workplace, to explore the consequence of stress to the project 
manager at workplace and to examine the project manager coping ability from stress at 
workplace. The methodology of this study includes literature reviews, data collection 
and data analysis. Data is collected by questionnaire in Malaysia. The data is analyzed 
using the average index. From the study, some of the factors for source of stress are 
work environment, colleagues conflict, work cope ability and individualism. The 
consequences of stress are blood pressure, headache, unusual tiredness, work accident, 
work pressure, smoking, alcoholic drinks, memory loss and sick leave. Whereas, some 
copying abilities of managers are teamwork, strategic relationship, work-life balances 












Perkembangan pesat persekitaran perniagaan memaksa perubahan pantas 
termasuk peningkatan persaingan, tekanan untuk meningkatkan kualiti dan teknologi 
canggih, inovasi, dan peningkatan dalam skala menjalankan perniagaan yang turut 
menyebabkan permintaan mendadak terhadap pengurus. Oleh itu, menjadi keperluan 
untuk membangunkan strategi pengurusan tekanan dalam memberikan nilai tambah 
kepada pengurus untuk mengatasi situasi permasalahan dan tekanan di tempat kerja. 
Adalah penting untuk organisasi menyediakan bantuan dan sokongan mengenai isu 
tekanan ditempat kerja sebagai langkah proaktif untuk memastikan kesihatan dan 
keselamatan pengurus dengan merangka pelan kontingensi, dan mempunyai 
infrastruktur yang diperlukan untuk berurusan dengan masalah tersebut. Kajian ini 
menyiasat strategi yang boleh dilaksanakan dalam organisasi untuk mengurangkan 
keadaan tertekan yang mempengaruhi pengurus. Objektif utama kajian ini adalah untuk 
mengenal pasti punca tekanan untuk pengurus projek di tempat kerja, untuk meneroka 
akibat tekanan kepada pengurus projek di tempat kerja dan memeriksa keupayaan 
pengurus projek menangani dari tekanan di tempat kerja. Metodologi kajian ini 
termasuk ulasan literatur, pengumpulan data dan analisis data. Data yang dikumpul 
oleh soal selidik di Malaysia. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan indeks 
purata. Dari kajian tersebut, beberapa faktor punca tekanan persekitaran kerja, konflik 
rakan sekerja, bekerja menangani keupayaan dan individualisme. Akibat tekanan 
adalah tekanan darah, sakit kepala, keletihan yang luar biasa, kemalangan kerja, 
tekanan kerja, merokok, minuman beralkohol, kehilangan ingatan dan cuti sakit. 
Manakala, beberapa persamaan kebolehan pengurus  adalah kerja berpasukan, 
hubungan strategik, keseimbangan kerja-kehidupan, perundingan, latihan dan 
menyegarkan. 
 
 
 
